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摘要:在-5℃低温胁迫下 , 夏威夷椰子(Pritchardia gaudichaudii H.Wendl.)幼苗叶片的丙二醛(MDA)含量逐渐增
加 ,表明膜脂过氧化作用逐渐增强;含水量不断下降;细胞保护酶中的超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)和
过氧化氢酶(CAT)酶活性均先升高 ,然后下降。冷锻炼处理可以减缓夏威夷椰子膜脂过氧化作用的增强 , 促进 SOD
酶活性的提高 ,同时抑制 POD和 CAT酶活性的变化 ,因而使夏威夷椰子幼苗的抗寒性得以提高 , 在-5℃低温胁迫
下的半致死时间从 1.6 d延长到 2.2 d。
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Abstract:Under -5℃ low temperature stress , malondialdehyde (MDA)content in leaves of Pritchardia
gaudichaudii H.Wendl.seedling gradually increased , reflecting that membrane lipid peroxidation aggravated.
Water content lowered.Cell defense enzymes SOD (superoxide dimutase), POD (peroxidase)and CAT
(catalase)activity raised at early stage , and then lowered.Cold hardening treatment could lessen the increase
of membrane lipid peroxidation , promote SOD activity , and inhibite the change of POD and CAT activity under
low temperature stress , so the resistance to chilling stress had been enhanced for P.gaudichaudii seedling.
By cold hardening , the half lethal time had been extended to 2.2 d from 1.6 d under -5℃ low temperature
stress.
Key words:Pritchardia gaudichaudii H.Wendl.seedling;cold hardening;membrane lipid peroxidation;
cell defense enzymes
















年龄盆栽夏威夷椰子幼苗 ,每盆 3 ～ 4株 , 平均株高
29.4 cm ,生长状况良好 ,土壤肥力中等 ,常规管理。
2001年 6月 11日 ,取 24盆夏威夷椰子幼苗 ,平均分
为 2组 ,一组进行冷锻炼处理 ,即将幼苗置于低温光
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照培养箱中依次进行5 d 20℃、5 d 15℃和10 d 10℃
的冷处理 ,每日光照 12 h ,平均光强约为 2 000 lx 。
另一组置于室温作为对照 。冷锻炼结束后 ,将 2组





1.2.1　酶液制备　取 2 g 鲜叶片 ,剪碎 ,加入 10 mL
62.5 mmol L磷酸缓冲液(pH7.8)于冰浴研磨 ,15 000
































变化如图 1所示 。从图 1看出 ,冷锻炼和对照处理
的夏威夷椰子幼苗叶片 MDA 含量随胁迫时间延长










—○— 对照 control;—□— 冷锻炼 cold hardening
图 1　低温胁迫下夏威夷椰子幼苗叶片丙二醛含量的变化
Fig.1　Changes of malondialdehyde(MDA)content in leaves of












时间分别为 2.2 d和 1.6 d ,表明冷锻炼可以延长植
物的半致死时间 ,提高植物的抗寒性 。
—○— 对照 control;—□— 冷锻炼 cold hardening
图 2　低温胁迫下夏威夷椰子幼苗叶片电解质渗出率的变化
Fig.2　Changes of electrolyte leakage rate in leaves of Pritchardia
gaudichaudii H.Wendl.seedling under low temperature stress
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2.3　低温胁迫下夏威夷椰子叶片含水量的变化
低温胁迫下 ,夏威夷椰子幼苗叶片含水量的变








—○— 对照 control;—□— 冷锻炼 cold hardening
图 3　低温胁迫下夏威夷椰子幼苗叶片含水量的变化
Fig.3　Changes of water content in leaves of Pri tchardia gaudichaudii








—○— 对照 control;—□— 冷锻炼 cold hardening
图 4　低温胁迫下夏威夷椰子幼苗叶片 SOD 酶活的变化
Fig.4　Changes of superoxide dismutase(SOD)activity in leaves
of Pritchardia gaudichaudii H.Wendl.seedling under
low temperature stress
2.4.2　POD酶活性的变化　在低温胁迫下 ,夏威夷
椰子幼苗叶片 POD酶活性的变化如图 5所示 。与
SOD酶活性的变化相似 ,在低温胁迫下 ,POD酶活性
也呈现先升后降的趋势 , 但最大值出现在第 3 天。
比较冷锻炼与对照间的 POD酶活性变化 ,可以发现
在低温胁迫处理前冷锻炼植株的 POD酶活性略大





—○— 对照 control;—□— 冷锻炼 cold hardening
图 5　低温胁迫下夏威夷椰子幼苗叶片 POD酶活性的变化
Fig.5　Changes of peroxidase(POD)activity in leaves of Pritchardia
gaudichaudii H.Wendl.seedling under low temperature stress
2.4.3　CAT 酶活性的变化　在低温胁迫下 ,CAT 酶
活性也呈现出先升后降的变化趋势 ,且最大值出现
在第2天(见图 6)。比较冷锻炼与对照间的 CAT 酶
活性变化 ,结果表明 ,在低温胁迫处理前及处理期
间 ,冷锻炼植株的 CAT 酶活性及其变化幅度均小于
对照 ,因此冷锻炼并不能提高夏威夷椰子幼苗叶片
的 CAT 酶活性 ,但却能通过增强 CAT 酶活性在低温
胁迫下的稳定性来增加其抗寒性 ,这与前述 POD酶
活性变化较为相似 。
—○— 对照 control;—□— 冷锻炼 cold hardening
图 6　低温胁迫下夏威夷椰子幼苗叶片 CAT酶活的变化
Fig.6　Changes of catalase(CAT)activity in leaves of Pritchardia




















下的半致死时间从 1.6 d延长至 2.2 d ,进一步说明
冷锻炼使植物抗寒性得以提高 。
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株 ,CAT 和 POD 酶活性的变化幅度小于对照植株 ,
这说明冷锻炼可以提高夏威夷椰子叶片的 SOD 酶
活性 ,降低 CAT 和 POD在低温胁迫处理期间的活











酶活性 、降低低温胁迫时的 POD和 CAT 酶活性 ,同
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